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Wanita perlu rebut peluang program kerajaan 
KUANTAN - Masyarakat, 
kh11susnya kawn wanita di-
saran mengambil peluang 
dalam setlap inisiatif a tau pro-
gram dilaksanakan kerajaan 
sempena Tuhun Memperkasa 
Wanita 2018 (TMW18). 
Tunbalan Naib Canselor 
HalEhwalPelajardanAlumni, 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Profesor Datuk Dr 
Yusenie Zainuddin berkata, ia 
merupakan antara u.saha un-
tuk memperkasa dan men-
dorong wanita ke dalam 
Revolusi Perindustrian ke-
empal selaras dengan usaha 
kerajaan untul< menerajui 
pembangunan. 
Jelasnya, keadaan wanita 
hari ini sudah berubah ber-
Dr Yuserrle (kanan) mengambll peluang membuat pemeriksaan keslhatan 
yang dlsedlakan Jabatan Keslhatan sempena sambutan Harl Wanita 
Sedunla peringkat UMP, kampus Gambang, di slnl, semalam. 
banding lebih 50 tahun lalu Perasmian Penutup Minggu I Iari kata, wanita yang beke1jaya 
yangtelahbergerakdalan1pel- Wanita Sedunia 2018 Peringkat mempunyaicabarantersendiri 
bagai bidangsepertl pendidik- UMP. di Kompleks Sukan UMP tennasuklah mernil<ul tang-
an, kemahiran peketjaan, ke- Kampus Gambang, di sini, se- gungjawab lain sebagai isteri 
pimpinan dan sebagainya. malam. dan juga ibu. 
"Denganitu, kini kita perlu Turnthadir;PresidenPersatuan "Wanita perlusedar balla-
merubah tanggapan masyara- Wanita UMP (Matahari), Profesor wa kesibukan mereka dalam 
kaL yang meletakkan wanita Datin Dr Mimi Sakinah Abdul menguruskan ketjaya harus 
sebagai pihak kedua dalam Munaim,DekanHalEhwalPelajar diseimbangkan dengan ke-
pembangunan. dan Alumni, Dr Muhanlmad Mat sihatan. 
"Tuntutanuntukmemper- Noor serta Pengarah program, "Rata-ratanya kurang 
kemaskan generasi dan wn- ShuhadaAbu Bakar. memberi perhatlan terhadap 
mah akan datang tidak lagi DiprogramanjuranSekretariat kesihatansehinggalahiamula 
hanya dibebani pada bahu le- Generasi Siswa Sihat (Genesis) terganggu. 
laki sahaja tetapi sebaliknya dan basil ketjasarna Persatuan "Dengan itu juga, saya tu-
memerlukan sokongan serta Wanita UMP ( Matahari), kira-kira rut difahamka.n bahawa pro-
dorongan wanita. l,OOOpelajardankakitanganUMP gram dijalankan sepanjang 
"Wanita itu begitu pen ting hadir dan terlibatdalam beberapa Minggu Hari Wanita Sedunia 
dalam masyarakatdannegara aktiviti antaranya Womens Run, 2018 peringkat UMP ini ber-
kerana ia boleh ditafsirkan se- Kejohanan Bola Jaring. Derma konsepkan kesihatan untuk 
bagai melengkapi antara satu Darah,Panlerandanpemeriksaan memberi kesedaran dan pe-
samalain; katanya. kesihatan, Gen -YTulkdan Pead tunjuktentangbeberapaaspek 
Beliau berkata ketika ber- Night Run. kesihatankepada warga UMP,' 
ucap merasrnikan majlis Dalam pada itu, Yusenie ber- katanya. 
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